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DAFTAR PERTANYAAN 
1. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa sudah efektif terhadap 
pelunasan tunggakan pajak?  
2. Apa kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan penagihan 
pajak di KPP Palembang Ilir Barat? 
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi 
selama proses penagihan pajak oleh KPP Palembang Ilir Barat? 
4. Apa yang menyebabkan Wajib  Pajak tidak patuh dalam 
membayarkan pajak sehingga harus diterbitkan surat paksa? 
5. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa memiliki kontribusi 
yang tinggi terhadap pelunasan utang pajak? 
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